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eInformacijski sistem kot ogrodje za doseganjekakovosti visokošolske organizacijemag. Leo Zornada, Visoka šola za managementInformacijski sistem je ogrodje poslovanja vsake sodobne organiza-cije. Treba ga je vzpostaviti, ga prenavljati in neprestano skrbeti zaustrezno podporo poslovnim procesom, saj omogocˇa zagotavljanje
kakovosti organizacije. Ker naj bi bile izobraževalne in predvsem
visokošolske organizacije vodilo razvoja in napredka, bi upravicˇeno
pricˇakovali, da bo tudi uvajanje sodobnih informacijskih sistemov v
teh okoljih potekalo najhitreje. V okviru okrogle mize smo govorili o
ciljih vpeljave informacijske tehnologije v visokošolske organizacije,
trenutnem stanju in morebitnih odstopanjih od želenih rezultatov.
V uvodnem delu so sodelujocˇi povedali, kakšno je njihovo stališcˇe do
pomena informatizacije visokošolskih organizacij in kakšna so pricˇa-
kovanja uporabnikov – visokošolskih zavodov, univerz in državnih or-
ganov. Ugotavljali so, da Slovenija po uporabi informacijske tehnolo-
gije bistveno zaostaja za Evropsko unijo, še bolj pa za . Deloma je
to posledica tehnoloških ovir (pomanjkljive strojne opreme in težav z
omrežji), predvsem pa neustreznega razvoja in uporabe programskega
dela informacijske tehnologije. Obstaja sicer veliko rešitev, ki so jih raz-
vila slovenska podjetja in ki so se uveljavile v svetu, v Sloveniji pa se
ne uporabljajo. Naše gospodarstvo najraje seže po rešitvah iz tujine, še
preden razišcˇe možnosti na slovenskem trgu. V izobraževalnih organi-
zacijah je stanje nekoliko drugacˇno. Imamo veliko rešitev, ki omogo-
cˇajo »drugacˇno« izvedbo izobraževalnega procesa in študij na daljavo ter
prispevajo h kakovosti študija. Najvecˇkrat jih razvijajo v visokošolskih
organizacijah v okviru financiranih raziskovalnih projektov. Cˇeprav so
te rešitve neposredno vezane na poslovanje visokošolske organizacije,
niso ogrodje njenega poslovanja.
Veliko manj vzpodbudno je namrecˇ zaostajanje pri razvoju in upo-
rabi informacijske tehnologije za podporo samemu poslovanju visoko-
šolskih organizacij. Predstavniki fakultet in visokošolskih zavodov so
poudarili, da je na tem podrocˇju neskladje med možnostmi, ki jih teh-
nologija razkriva, in trenutnim stanjem izredno veliko in se šele v za-
dnjih letih nekoliko zmanjšuje. Medtem ko so institucije prisiljene, da




študenti, cˇe študirajo izredno –, jim tehnološke rešitve, ki so bile v pre-
teklosti v slovenskem izobraževalnem prostoru standardizirane, tega ne
omogocˇajo. Sistem Fnisid, ki ga je za študentsko informatiko upora-
bljala vecˇina visokošolskih organizacij v Sloveniji, je tehnološko zasta-
rel, nima ustrezne podpore in ne kaže pricˇakovanega razvoja. Na drugih
podrocˇjih poslovanja, kot so racˇunovodstva, kadrovske službe in pod-
pora raziskovalnemu delu, je stanje v posameznih visokošolskih zavodih
nekoliko boljše, vendar se tržne rešitve od zavoda do zavoda razlikujejo.
Želja države, ki dejavnosti financira po ustreznih ministrstvih, je, da se
vnese na to podrocˇje vecˇ reda.
V nadaljevanju delavnice so udeleženci predstavili nekatere uspešne
rešitve, ki so jih razvili v nekaterih visokošolskih organizacijah. Pred-
stavniki Fakultete za družbene vede so opisali svoj model informatiza-
cije. Ta se je zacˇel z uporabo svetovnega spleta za objavo informacij na
spletnem portalu fakultete. Zacˇetni poizkus nadgradnje sistema Fnisid
so oznacˇili za neuspeh, zato so za študentsko informatiko vpeljali sis-
tem , ki ga je razvila in predstavila Visoka šola za management v
Kopru. Kljub uspešno zakljucˇenemu projektu so opozorili na težave,
na katere so pri tem naleteli. Vpetost v okvir Univerze v Ljubljani in
njenih tehnoloških rešitev, izobraževanje uporabnikov ter urejanje ar-
hivskih podatkov (ki so v novem sistemu postali bolj pregledni, a tudi
kljucˇni za pravilno delovanje sistema in prenovo poslovnih procesov, ki
jih vpeljava informacijskega sistema zahteva) so samo najvažnejše. In-
formacijski sistem fakultete so izboljšali tudi v sodelovanju s podjetjem
Izum, ki je nadgradilo sistem Cobiss za objave celotnih strokovnih be-
sedil na spletnem portalu. Sistem uporabljajo za objavo diplomskih in
magistrskih del ter doktorskih disertacij. V kratkem nameravajo koncˇati
prenovo poslovnega informacijskega podsistema, predvsem racˇunovod-
skih aplikacij.
V krajši predstavitvi rešitve, za katero se je odlocˇila Univerza v Mari-
boru, so opisali nacˇin razvoja študentske informatike. Gre za centralni
sistem na ravni univerze. Medtem ko so prednosti najocˇitnejše pri vzdr-
ževanju in preglednosti podatkov med vsemi cˇlanicami univerze (fa-
kultete so za poenotenje sistema prejemale pomocˇ v obliki financˇnih
sredstev), se slabosti kažejo predvsem v nujnosti poenotenja tehnološke
razvitosti posameznih cˇlanic pred vpeljavo sistema. Sistem, ki trenutno
kakovostno deluje, bo v prihodnosti treba nadgraditi, saj ne zagota-
vlja vseh prednosti, ki jih uporabniki (fakultete, zaposleni in študenti)
pricˇakujejo.
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Virtualna univerza je projekt, ki je nastal na pobudo študentov Uni-
verze v Ljubljani. Leta  so ga cˇlanice univerze lahko zacˇele upora-
bljati. Oblikovana je kot spletni portal, na katerem si cˇlani univerze –
zaposleni in študenti – izmenjavajo študijska gradiva in obvestila. Vsak
uporabnik uporablja sistem samostojno in ne potrebuje podpore stro-
kovnih služb. Sistem omogocˇa tudi izpitno evidenco, ki trenutno ni
v uporabi, saj ni podprt z okoljem za poslovanje referatov in drugih
strokovnih služb. Cˇlani virtualne univerze, ki so delali vecˇidel prosto-
voljno, le delno pa so bili financirani s pomocˇjo sponzorjev in iz sred-
stev za pridobljene državne projekte, so se doslej posvecˇali sodelovanju
z Univerzo v Ljubljani in pripravi nacˇrta njene informatizacije.
Sistem  (Visokošolski informacijski sistem) razvija Visoka šola za
management v Kopru. Šlo naj bi za informacijsko podporo vsem po-
drocˇjem delovanja šole. Najprej je bil razvit študentski informacijski
podsistem, ki je namenjen podpori izobraževalnega procesa šole, nje-
gova integracija v delovanje šole pa zadeva tudi druge podsisteme –
kadrovskega, racˇunovodskega in administrativnega. Znacˇilnosti sistema
so mocˇno odvisne od delovanja šole in dejavnikov uspešnosti pri poslo-
vanju. Študentski podsistem so najprej razvili in potem dali v uporabo
maticˇni šoli v zacˇetku leta , pozneje pa še štirim samostojnim vi-
sokošolskim zavodom. Z uvedbo na ljubljanski Fakulteti za družbene
vede so sistem prilagodili tudi za delovanje v informacijskem okolju
Univerze v Ljubljani.
Na okrogli mizi smo izvedeli, da je Rektorat Univerze v Ljubljani
sprejel strateški nacˇrt informatizacije univerze. Poleg izboljšav tehno-
loške opremljenosti (omrežja in strojne opreme) projekt vkljucˇuje 
podrocˇja informatizacije. Študentska informatika naj bi zajemala poso-
dobitev sistema Fnisid in pripravo ogrodja aplikacije za vzorcˇno cˇlanico
univerze; za poslovno informatiko bodo izvajalca izbrali na javnem raz-
pisu, pri kadrovski informatiki pa je treba nadgraditi obstojecˇe rešitve
v okviru univerze. Ker so cˇlanice avtonomne in so nekatere že zacˇele
razvijati lastno informacijsko mrežo (poleg Fakultete za družbene vede
je to storila tudi Ekonomska fakulteta), ne nacˇrtujejo skupnega sistema
za vse cˇlanice univerze, temvecˇ le vzpostavitev standardov in oprede-
litev zahtev rektorata v sodelovanju s cˇlanicami. Standardi so seveda
neposredno odvisni od zahtev financerja – države.
Na tem sestanku smo se strinjali, da je treba zmanjšati vrzel med teh-
nološko razvitostjo visokošolskih zavodov v Sloveniji in tujimi zavodi.
Treba je pospešiti razvoj informacijske tehnologije, še bolj pa njeno
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uveljavitev v praksi. To mora biti cilj države, univerz, cˇlanic, samo-
stojnih visokošolskih zavodov in posameznikov v visokošolskem izo-
braževanju: zaposlenih in študentov. Dosežki bi se morali pokazati v
izboljšanju kakovosti delovanja. Ukvarjati bi se morali z vsebino izo-
braževalnega in raziskovalnega procesa in ne le s podporo izvedbi, izo-
braževalni proces pa bi moral postati pregleden za vse, ki so vkljucˇeni
vanj.
V Sloveniji se pospešeno ukvarjamo z dejavnim razvojem visoko-
šolskih informacijskih sistemov. Prvi dosežki so spodbudni in kažejo,
da so usmeritve pravilne. Raznolikost rešitev omogocˇa izbiro, vzposta-
vlja konkurencˇnost in izboljšuje kakovost. Vloga države je, da dolocˇi
standarde za financiranje in spremljanje visokošolskega izobraževalnega
procesa. S pomocˇjo ustreznih organov in univerz se morajo vzposta-
viti v sleherni visokošolski organizaciji. Za nacˇin vzpostavitve pa je
odgovorna posamezna organizacija. Tako ne smemo pozabiti, da vzpo-
stavitev obicˇajno posredno financira država in jo torej tudi regulira. Ob
koncu se velja vprašati, ali pri tem posluje v duhu dobrega gospodarja.
